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ABSTRAK 
YUNIAR ROSALIN (NIM 2011511072).  “Keragaman Genotipe Tanaman Lada 
(Piper nigrum L.) di Pulau Bangka berdasarkan Karakter Morfologi”. Dibimbing 
oleh Eries Dyah Mustikarini dan Gigih Ibnu Prayoga.   
Lada (Piper nigrum  L.) merupakan produk ekspor dari Kepulauan Bangka 
Belitung.  Lada yang dibudidayakan di Pulau Bangka merupakan lada putih 
(Muntok White Pepper).  Kualitas mutu Muntok White Pepper perlu ditingkatkan 
mutu lada dapat di awali dengan identifikasi tanaman lada.  Penelitian bertujuan 
mengetahui berbagai genotipe dan keragaman tanaman lada berdasarkan karakter 
morfologi dan hubungan kekerabatan tanaman lada di pulau bangka. Penelitian 
dilaksanakan Bulan Desember 2018 -  Mei 2019 di Pulau Bangka.  Hasil 
eksplorasi ditemukan 9 jenis lada yaitu Lampung Daun Lebar (LDL), Lampung 
Daun Kecil (LDK), Chunuk, Jambi, Nyelungkup, Bogor, Keriwil, Peremis, dan 
Merapin Daun Kecil (MDK).  Hasil analisis lada di Pulau Bangka hubungan 
kekerabatan terdapat lima klaster utama pada koefisien 0,52 atau 52% .  Klaster 
satu terdiri dari Varietas Lampung Daun Lebar (LDL) dan Chunuk.  Klaster dua 
pada Varietas Nyelungkup, Aksesi Bogor dan Aksesi Merapin Daun Kecil 
(MDK).  Klaster tiga hanya Varietas Jambi.  Klaster empat yaitu Aksesi Peremis 
dan Keriwil. Klaster lima hanya Varietas Lampung Daun Kecil (LDK).  
Keragaman tanaman berdasarkan karakter morfologi yaitu bentuk daun, 
pertulangan daun, tepi daun, percabangan, bentuk pangkal daun, warna buah 
masak, sulur gantung, sulur tanah, dan bentuk batang. 
 
Kata kunci:  Lada, Genotipe, Variabilitas, Bangka,  Kekerabatan. 
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ABSTRACT 
YUNIAR ROSALIN (NIM 2011511072). "Genotype Diversity of Pepper Plants 
(Piper nigrum L.) on Bangka Island Based on Morphological Characteristics". 
Supervised by Eries Dyah Mustikarini and Gigih Ibnu Prayoga. 
 
Pepper (Piper nigrum L.) was an export product from the Bangka Belitung 
Islands. Pepper cultivated on Bangka Island was white pepper (Muntok White 
Pepper). The quality of Muntok White Pepper needs to be improved with the 
approval of pepper plants. The aim of this study was to know various genotypes 
and diversity of pepper plants based on morpholological characters and the 
relationship of pepper plant on Bangka Island. The study is conducted in 
December 2018 to May 2019 on Bangka Island. The Result of explorations found 
9 genotypes of pepper that is Lampung Daun Lebar (LDL), Lampung Daun Kecil 
(LDK), Chunuk, Jambi, Nyelungkup, Bogor, Keriwil, Peremis, dan Merapin Daun 
Kecil (MDK). The result of pepper analysis on Bangka Island is related to the five 
major clusters at the coefficient of 0.52.  The cluster one Varieties Lampung Daun 
Lebar (LDL) and Chunuk. The cluster two consists of Varieties Nyelungkup, 
Bogor Accessions and Merapin Daun Kecil (MDK). Cluster is three only of 
Varieties Jambi. Varieties Cluster four types Peremis Accessions and Keriwil. 
Cluster five Varieties Lampung Daun Kecil (LDK).  The diversity of pepper 
plants based on morphological characters including leaf shape, leaf reinforcement, 
leaf edges, leaf base branches, ripe fruit color, hanging tendrils, soil tendrils and 
fruit shape. 
 
Keywords: Pepper, Genotype, Variability, Bangka, Relationship. 
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